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Résumé en
français
A travers la flore provençale que constitue l’Histoire des plantes qui naissent aux
environs d’Aix de Garidel, ami du botaniste Tournefort, l’article étudie les enjeux du
dispositif éditorial choisi, un beau livre pour un public savant. Il évalue, par rapport
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